














































の 2週間に 8カ国の審査を行う。1カ国の審査を 1日で行うが、審査時間は


























































































　個人通報は、2019年 1月 24日までに、40カ国に対して 139の通報があり、
そのうち、受理不能が 39件、終了が 11件、権利侵害ありと認定された事例































氏名 国籍 職業 任期
Ms. Gladys Acosta Vargas ペルー 元国連職員 2022 再任
Ms. Hiroko Akizuki 日本 大学教授（国際法） 2022 新
Ms. Tamader Al-Rammah サウジアラビア 国家公務員（医学） 2022 新
Ms. Nicole Ameline フランス 政治家 2020
Mr. Gunnar Bergby ノルウェー 裁判所事務局長 2020
Ms. Marion Bethel バハマ 弁護士 2020
Ms. Louiza Chalal アルジェリア 国家公務員（教育学） 2022 再任
Ms. Esther Eghobamien-Mshelia ナイジェリア コンサルタント 2020
Ms. Naéla Gabr エジプト 外交官 2022 再任
Ms. Hilary Gbedemah ガーナ 弁護士 2020
Ms. Nahla Haidar レバノン 元国連職員（法社会学、国際法） 2020
Ms. Dalia Leinarte リトアニア 大学教授（歴史学） 2020
Ms. Rosario G. Manalo フィリピン 外交官 2020
Ms. Lia Nadaraia ジョージア 大学教授（ジェンダー論） 2022 再任
Ms. Aruna Devi Narain モーリシャス 裁判官（憲法、刑法、民法） 2022 再任
Ms. Ana Pelaez Narvaez スペイン 障がい者団体職員（心理、教育） 2022 新
Ms. Bandana Rana ネパール ジャーナリスト 2020
Ms. Rhoda Reddock トリニダード・トバゴ 大学教授（ジェンダーと開発） 2022 新
Mr. Elgun Safarov アゼルバイジャン 大学講師（国際法、家族法） 2022 新
Ms. Wenyan Song 中国 女性団体職員（法学、教育） 2020
Ms. Genoveva Tisheva ブルガリア 団体職員（法学、人権） 2022 新
Ms. Franceline Toe Bouda ブルキナ・ファソ 弁護士 2022 新
Ms. Aicha Vall Verges モーリタニア 国家公務員、政治家（経済学） 2020
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　現委員の国籍の地理的配分を見ると、アフリカ 7名（前期より 1名増）、









　新体制の CEDAWを支える執行部は、各地域から選出された Hilary 




　第 72会期の審査対象国は、アンゴラ 29）、アンティグア・バーブーダ 30）、






要請した特別報告書（an exceptional report）の審査であったことである 37）。








た（prosecute alleged perpetrators and, if convicted, punish them with appropriate 
sanctions39））。さらには、これらの勧告を実施するために講じられた措置に
関する情報を 2018年 7月までに提出するよう要請していた 40）。
































は、Nicole Ameline（フランス）、Gladys Acosta Vargas（ペルー）、Nahla Haidar（レ























































バルな移住の文脈における女性および女児の人身売買（trafﬁcking in women 


























































 1）1979年 12月 18日採択（国連第 34回総会）、1981年 9月 3日効力発生。日本






 2）女性差別撤廃条約第 1条および第 2条。
 3）女性差別撤廃条約の実質規定は以下のとおりである。第 1条　女性差別の定
義、第 2条　締約国の差別撤廃義務、第 3条　女性の完全な発展・向上の確

























の 2回分の報告書がまとめて審査された。UN Doc. CEDAW/C/JPO/CO/7-8.
12）質問票は、審査の 2会期前に開催されるプレ・セッショナル作業部会が作成
する。
13）United Nations Document (UN Doc.) A/65/38, paras. 24-25.






15）OHCHR, “Working Method VII. General recommendations”, https://www.ohchr.org/
EN/HRBodies/CEDAW/Pages/WorkingMethods.aspx, (30 April 2019).
16）OHCHR, “General Recommendations”, https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/
CEDAW/Pages/Recommendations.aspx, (30 April 2019).
17）1999年 10月 6日採択（国連第 54回総会）、2000年 12月 22日効力発生。日












22）Office of the Hight Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Status of 
Communications Registered by CEDAW under the Optional Protocol” information as 
of 24 January 2019.
23）“Report of the seventy-second session - Annex I (Report of the Working Group on 
Communications under the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of 










　　Ms. Rhoda REDDOCK （トリニダード・トバゴ）　158票
　　Ms. Ana PELAEZ NARVAEZ （スペイン）　153票
　　秋月弘子（日本）　152票
　　Ms. Genoveva TISHEVA（ブルガリア）　148票
　　Ms. Aruna Devi NARAIN （モーリシャス）　144票
　　Ms. Naela GABR（エジプト）　143票
　　Ms. Louiza CHALAL （アルジェリア）　143票
　　Ms. Elgun SAFAROV （アゼルバイジャン）　143票
　　Ms. Lia NADARAIA（ジョージア）　137票
　　Ms. Franceline TOE BOUDA　（ブルキナファソ）　131票
　　Ms. Gladys ACOSTA VARGAS （ペルー）　128票
　　Ms. Tamader AL-RAMMAH（サウジアラビア）　126票　　　　　　
　　【落選】
　　Ms. Zohra RASEKH （アフガニスタン）125票
　　Ms. Dalal AL-ZAYED （バーレーン）　115票
　　Ms. Akanti AISSAH epse OUROAKONDO （トーゴ）　86票
女性差別撤廃委員会第 72会期における審議状況　　105


















ドに要請している。UN Doc. CEDAW/C/IND/CO/3, para. 68.
38）UN Doc. CEDAW / C / MMR / 4-5.
39）UN Doc. CEDAW / C / MMR / CO / 4-5, para.45(f).
40）Ibid., paras.54-55.









50）CEDAW/C/2019/I/CRP、Chapter V, A. B.
51）CEDAW/C/2019/I/CRP, Chapter V, C.
52）現在、人権条約機関は、人種差別撤廃委員会（Committee on the Elimination of 
Racial Discrimination：CERD）、自由権規約委員会（Human Rights Committee：
CCPR）、女性差別撤廃委員会（Committee on the Elimination of Discrimination 
against Women：CEDAW）、 拷 問 禁 止 委 員 会（Committee against Torture：
106　　国際関係紀要　第 29巻　第 1号
CAT）、子どもの権利委員会（Committee on the Rights of the Child：CRC）、移
住労働者委員会（Committee on Migrant Workers：CMW）、拷問禁止小委員会
（Subcommittee on Prevention of Torture：SPT）、障がい者権利委員会（Committee 
on the Rights of Persons with Disabilities：CRPD）、強制失踪委員会（Committee 
on Enforced Disappearances：CED）の 9委員会である。なお、経済的、社会的
および文化的権利委員会は、国連の経済社会理事会決議で設置されているた
め、「条約」機関とはみなされない。
53）UN Doc. S/RES/2467 (2019), https://undocs.org/S/RES/2467 (2019), (5 May 2019).
54）The Guardian, “UN waters down rape resolution to appease US's hardline abortion 
stance”, 23 April 2019, https://www.theguardian.com/global-development/2019/
apr/23/un-resolution-passes-trump-us-veto-threat-abortion-language-removed, (5 May 
2019).
55）削除されたパラグラフは、以下の 2つのパラグラフである。
　　 “Recognizing the importance of providing timely assistance to survivors of sexual 
violence, urges United Nations entities and donors to provide non-discriminatory and 
comprehensive health services, including sexual and reproductive health, psychosocial, 
legal, and livelihood support and other multi-sectoral services for survivors of sexual 
violence, taking into account the speciﬁc needs of persons with disabilities in line with 
Resolution 2106”.
　　 “Recognizes that LGBTI individuals are targets of conﬂict-related sexual violence 
speciﬁcally because of their sexual orientation or gender identity; urges Member States 
to make efforts to review and strengthen national legislation to protect LGBTI victims; 
requests further that the monitoring, analysis and reporting arrangements on conﬂict-
related sexual violence as referred to in paragraph [(11)(x)] focus more consistently on 
violations against LGBTI victims in all situations of concern”
56）2019年 4月 30日付、人権高等弁務官より各人権条約機関議長への書簡。2019
年秋の会合が中止または延期される可能性のある委員会は、子どもの権利委
員会、自由権規約委員会、CEDAW、拷問禁止委員会、拷問禁止小委員会、人
種差別委員会である。
